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1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente informe de investigación tiene como objetivo dar respuesta a la propuesta 
“Impactos generados en las comunidades Wiwas  (Wimake, kemakumake y Gotshezhi)  de 
la cuenca del río Guachaca, en el distrito de Santa Marta, a partir de las intervenciones  
llevadas a cabo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF” planteada a 
partir de la experiencia profesional obtenida desde la práctica social de esta entidad con las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
La propuesta tiene como propósito, analizar los impactos que generan las 
intervenciones estatales en las comunidades indígenas en el marco de la ejecución de la 
modalidad “Territorios Étnicos con Bienestar”, un programa del ICBF que va orientado al 
“fortalecimiento familiar y comunitario de los grupos étnicos de Colombia, a través de 
acciones que recuperen y afiancen sus valores culturales, mejoren sus capacidades socio-
organizativas y apoyen la producción de alimentos para el autoconsumo con el fin de 
contribuir con su pervivencia, su desarrollo autónomo y su inclusión social” (ICBF, 2017). 
 
Asimismo, se implementó una metodología participativa dentro de este proceso, ya que 
constó de una serie de visitas a las comunidades Wiwas de la cuenca del río Guachaca en 
los resguardo de Kemakumake, Wimake y Gotshezhi donde se realizaron entrevistas Semi-
estructuradas a miembros de la comunidad y autoridades mayores acerca de los procesos de 
intervención que llevaba a cabo el ICBF. Además, se observaron las dinámicas que giran en 
torno a la comunidad: sus tradiciones, sus costumbres, creencias y otros aspectos culturales 
tenidos en cuenta para la acción que se llevaría a cabo. Para una mayor comprensión de este 
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ejercicio investigativo, se tuvo en cuenta la elaboración de matrices que categorizan y 
expusieran lo comprendido del proceso efectuado. 
Cada capítulo trabajado dentro del informe investigativo está estructurado de la 
siguiente manera:  
 
En el Capítulo I: se describe el contexto histórico y cultural en el que se organizan las 
comunidades Wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta donde se tienen en cuenta 
acontecimientos importantes dentro de la construcción de la historia como lo fue la bonanza 
de la marihuana en los años 70s y 80s, y cuáles son las características distinguibles de la 
comunidad Wiwa, sus tradiciones, costumbres etc. Además se agregó mapas de ubicación  
actual de la comunidad y algunas causas de sus desplazamientos. 
 
En el Capítulo II: se describe el enfoque de trabajo utilizado en los procesos de 
intervención, donde se destaca la aplicación del Modelo de Enfoque Diferencial de 
Derechos y su objetivo, con las poblaciones más vulnerables o en condiciones de 
discriminación, igualmente se definen términos fundamentales como: el concepto de 
intervención social,  los convenios que se constituyen para el desarrollo de las comunidades 
indígenas, el modelo de atención diseñado para el trabajo con estas comunidades, y se hace 
una descripción del proceso de la convocatoria de la modalidad TEB y por último la 
definición de los componentes trabajados dentro de la modalidad y una concepción 
antropológica de lo que se considera pertinente trabajar en dichos componentes.  
 
El Capítulo III: En este último capítulo se hace referencia, desde un aspecto etnográfico 
a las percepciones que se identificaron con miembros de la comunidad en general y 
autoridades mayores, percepciones que dan cuenta de la articulación y el trabajo en 
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conjunto que estas comunidades construyen a partir de un proceso de intervención, como 
también, se realizaron matrices que permitieron identificar y analizar cuáles han sido los 
impactos que se han generado estas intervenciones. Para ultimar, algunas conclusiones y 
recomendaciones que se deben tener en cuenta para estos procesos de intervención con las 
comunidades indígenas. 
2. Problemática 
La Sierra Nevada de Santa Marta es un sistema montañoso ubicados en los 
departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira, se caracteriza por tener dentro de su 
territorio una riqueza natural y una diversidad étnica en la que las etnias Kogui, Kankuamos, 
Arhuacos y Wiwa son los principales actores. La comunidad Wiwa ha tenido a lo largo del 
tiempo una lucha por el reconocimiento de su territorio, una serie de conflictos que 
permanecen dentro de la comunidad, es una de las cuatro etnias más afectadas por el 
conflicto armado en Colombia, este ejercicio antropológico, se enfoca específicamente sobre 
el estado actual de las comunidades Wiwa (Gotshezhi, Kemakumake, Wimake)  de la 
cuenca del Rio Guachaca en el Distrito de Santa Marta, Magdalena.  
 
En el año 2014, el 6 de octubre, lo que es considerado dentro de la etnia Wiwa como el 
centro cultural de la comunidad, Kemakumake, sufrió una tragedia, un rayo cayó en una de 
las casas ceremoniales, donde se encontraban reunidos once (11) miembros pertenecientes  a 
la autoridad del consejo de cabildos, los cuales perdieron la vida, en consecuencia de eso, se 
vio afectado su sistema socio-organizativo, el autoabastecimiento de los alimentos, ya que 
son los hombres Wiwas los que se encargan de llevar el sustento a sus Familias.  
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Actualmente,  a causa de este suceso, se presenta un debilitamiento en el 
autoabastecimiento alimenticio, sus prácticas culturales,  su sistema de gobierno y 
organización propia, ya que se adaptan a formas de sobrevivencia ajenas a su cultura. El 
padecer el desplazamiento forzado ha incidido en las afectaciones a las tradiciones de estas 
comunidades, por lo que se ha hecho necesario que entidades del estado como el ICBF 
procedan a intervenir dentro de ella. 
Desde hace algunos años el Estado Colombiano ha venido implementando una serie de 
políticas para la atención de las comunidades indígenas en todo el país, alrededor de seis (6) 
Años se ha venido desarrollando a través de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, una modalidad de atención llamada Territorios Étnicos con Bienestar (TEB) “la cual 
va dirigida específicamente a fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario de los 
grupos étnicos de Colombia, a través de acciones que recuperen y afiancen sus valores 
culturales, mejoren sus capacidades socio-organizativas y apoyen la producción de 
alimentos para el autoconsumo con el fin de contribuir con su pervivencia, su desarrollo 
autónomo y su inclusión social” (ICBF, 2017).  
 
Dicha modalidad ha llevado a cabo proyectos de autogestión y desarrollo integral con 
varias de las comunidades locales, concertados entre organizaciones sin ánimo de lucro, la 
comunidad en la que se realizará el trabajo y el ICBF. Todo ello, con el propósito de 
salvaguardar las tradiciones culturales, los sistemas socio-organizativos y demás funciones 
sociales que derivan de sus propias cosmovisiones. 
 
En el marco de la práctica profesional desarrollada en el periodo de agosto 4 de 2016 
hasta el 4 de febrero de 2017 en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar (TEB), 
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orientada al apoyo para la asistencia técnica en el desarrollo de los proyectos de 
intervención y en los instrumentos de recolección de información para realizar seguimiento 
y monitoreo a dichos proyectos. Uno de los proyectos desarrollados en la vigencia del año 
2016, fue con la comunidad indígena Chimila, denominados actualmente ETTE ENNAKA, 
con el propósito de afianzar los vínculos familiares del pueblo Chimila Ette Ennaka de la 
reserva de Naara Kajmanta en la vereda El Mosquito en la ciudad de Santa Marta, a través 
del fortalecimiento de su organización, su lengua Ette “Taara” y la recuperación de los 
cultivos tradicionales. 
 
En la siguiente tabla se destacan dos (2) proyectos ejecutados en la modalidad TEB 
donde se observó la aproximación de los objetivos planteados en cada uno de ellos. 
Tabla 1.  
Título: Proyecto, Metodología y resultado de las propuestas 
PROYECTO METODOLOGÍA RESULTADO 
“Afianzamiento de los vínculos 
familiares del pueblo Chimila Ette 
Ennaka de la reserva de Naara 
Kajmanta en la vereda ‘el mosquito’ 
en la ciudad de Santa Marta a través 
del fortalecimiento de su 
organización, su lengua Ette Taara y 
la recuperación de sus cultivos 
tradicionales”. 
-Perfil de Generatividad y 
vulnerabilidad 
 Estrategia encuentros en familia 
-Dialogo de saberes 
-Mapa de cambios 
 
Motivación de la comunidad Ette por 
el rescate de su identidad cultural, la 
adquisición de semillas y 
herramientas para la recuperación de 
sus cultivos tradicionales,  
fortalecimiento de su componente 
socio-organizativo  y en el aspecto 
cultural motivación para darle una 
continuidad a lo trabajado en los 
encuentros en Familia.  
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Esta tabla hace referencia a los anteriores proyectos ejecutados en el marco de la modalidad 
Territorios Étnicos con Bienestar. 
Bajo este aspecto se puede considerar este proceso importante, en la medida en que 
se intenta generar un cambio positivo en la comunidad, pero que además, estos  temas sobre 
pervivencia cultural  requieren de un proceso a largo plazo para que se vuelvan a consolidar  
No obstante, es de total importancia para esta investigación conocer el punto de 
vista de la comunidad en cual fue ejecutado el proyecto, ya que dará luces sobre la 
complejidad que pueden generarse a partir de dichas intervenciones. No solo desde una 
mirada institucional, sino desde un posicionamiento local. 
En consecuencia de lo anterior, resulta pertinente, preguntarse ¿será que estas 
entidades más allá de los resultados esperados en los proyectos tienen realmente intereses 
en que la comunidad beneficiada resuelva sus problemáticas de manera sostenible?, ¿será 
que el tiempo de ejecución de los contratos son suficiente para que una comunidad indígena 
 
“Fortalecimiento a la seguridad 
alimentaria, las prácticas culturales y 
los procesos organizativos para un 
buen vivir de las familias Wiwa de la 
comunidad de Kemakumake en el 
distrito de Santa Marta”. 
 
Perfil de Generatividad y 
vulnerabilidad 
- Estrategia encuentros en familia 
-Dialogo de saberes 
-Mapa de cambios 
 
  Adquisición de herramientas y 
semillas para restablecer la seguridad 
alimentaria, el tejido social y cultural 
por causas asociadas al territorio y al 
conflicto. 
Fortalecimiento de su sistema socio-
organizativo  
Con la enseñanza de los trabajos 
tradicionales, la comunidad comenzó 
un proceso sobre la purificación de 
las semillas para la siembra.   
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recupere su identidad cultural, su lengua, sus tradiciones ancestrales, su política de 
gobierno y demás manifestaciones culturales?  
En ese sentido, nos centraremos en la comunidad Wiwa, ya que es una de las 
comunidades que ha sido intervenida en más de una ocasión por el ICBF en la modalidad 
de “Territorios Étnicos con Bienestar” y que nuevamente para el primer periodo de 2017- I 
será intervenida con un proyecto productivo para la población. 
Posterior a esto la propuesta planteada se deriva de una serie de preguntas que hacen 
énfasis a los impactos que se han generado en la comunidad a raíz de las intervenciones 
sociales y otros conflicto latentes dentro de ella, ya sea ambientales, sociales Entre otros.   
En ese sentido se plantea la siguiente pregunta de investigación en relación a: 
¿Cuáles son los impactos generados en las comunidades Wiwas  (Wimake, Kemakumake y 
Gotshezhi)  de la cuenca del Rio Guachaca, en el Distrito de Santa Marta, a partir de las 
intervenciones llevadas a cabo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? 
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3. Objetivos 
 
3.1.  Objetivo general 
Analizar los impactos generados en las comunidades Wiwas  (Wimake, 
Kemakumake y Gotshezhi)  de la cuenca del río Guachaca, en el Distrito de Santa Marta, a 
partir de las intervenciones llevadas a cabo por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Describir el contexto histórico y cultural en que se organizan las comunidades 
Wiwas (Wimake, Kemakumake y Gotshezhi) de la cuenca del río Guachaca en el 
Distrito de Santa Marta, Magdalena.  
 Identificar el enfoque de los proyectos de intervención social ejecutados en la  
modalidad “Territorios Étnicos con Bienestar” (TEB) del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) en las comunidades Wiwas (Wimake, Kemakumake y 
Gotshezhi) de la Cuenca del río Guachaca.  
 Identificar las percepciones de la población Wiwa sobre el ICBF y las 
intervenciones que dicha Institución efectúa.  
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4. Justificación 
 
La ejecución de proyectos llevado a cabo con las comunidades no es un asunto actual, 
pues se han venido implementando una serie de políticas nacionales e internacionales 
comprometidas con la preservación, y conservación de las culturas minoritarias, lo que 
permite hacer un balance de los impactos que se generan a partir de dichas intervenciones, 
debido a que muchas de las políticas internas que manejan las entidades no son las 
adecuada para tratar temas sobre pervivencia cultural indígena. 
En esa medida es claro evidenciar que:  
 
En los últimos treinta años llegaron al continente gran cantidad de fondos para 
financiar proyectos en el área indígena, provenientes también de diferentes de 
diversos organismos de cooperación internacional, estatales y privados. Estos 
fondos fueron canalizados fundamentalmente a través de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), las que en cierto momento de ese periodo juegan un 
gran papel como instancias de interacción y organización de las redes sociales, 
importante acción que no se debe desconocer pero si evaluar. (Bernal, s.f) 
 
Justamente por eso, esta propuesta resulta siendo necesaria, ya que permite descubrir y 
hacer visible el estado actual de la comunidad Wiwa,  sus relaciones interpersonales, su 
sistema socio-organizativo, sus creencias religiosas, su plan de desarrollo y su arraigo 
cultural.  
 
No obstante, esta propuesta de investigación permitirá crear un diagnóstico a partir de 
las intervenciones realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 
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el marco de la ejecución de sus proyectos dentro de la modalidad “Territorios Étnicos con 
Bienestar”, en las comunidades Wiwas. 
Por su parte, es preciso anotar que desde las ciencias sociales, particularmente desde la 
Antropología, tratar un tema sobre la permanencia de las culturas minoritarias de la región 
es una oportunidad para repensar los procesos de desarrollo integral, lo cual permite abrir 
una serie de escenarios, donde se generen nuevas alternativas en aras del desarrollo de este 
tipo de proyectos, que promueven los conocimientos empíricos de la comunidad, útiles para 
salvaguardar sus escenarios naturales.  
 
Cabe resaltar que este proyecto no está encaminado a ser solamente un antecedente de 
investigación, la intención primordial es permitirle a la comunidad Wiwa y a las 
organizaciones que los representan, repensarse en términos de cómo se están dando a 
conocer ante el mundo y cómo se enfrentan a los constantes procesos de aculturación.  
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5. Antecedentes 
 
Algunos antecedentes de investigaciones a nivel latino americano se han enfocado a 
describir y problematizar el conflicto que en ciertas ocasiones surgen entre los manejos 
institucionales, junto a sus políticas y las realidades de las comunidades en las cuales se 
implementan. Por ello, se trae a colación trabajos como el de (Aylwin, 2014), que desde una 
mirada jurídica, explica las luchas por las cuales han debido transitar muchos pueblos 
indígenas en Latinoamérica. Y así, hace un aporte al reconocimiento de sus derechos y a la 
participación e independencia de las comunidades indígenas, quedando como constancia la  
existencia de una brecha en la implementación de dichos ordenamiento, que en la mayoría 
de los Estados, afecta seriamente su vigencia efectiva en la realidad.  
Posterior a este tipo de investigaciones, se despliega una serie de estudios en relación a 
las comunidades indígenas y su situación actual en el medio sociocultural, económico y 
organizativo, lo que permite entender investigaciones de esta índole, como la que se llevó a 
cabo en Chile (Pacheco, 2012) que en su artículo sobre la estructuración y los cambios 
sociales en las sociedades indígenas en Latinoamérica, más específicamente a la ocupación 
del territorio de Mapuche y la instauración de un sistema de dominación por parte del 
Estado, lo cual provocó la decadencia y transformaciones sociales que en la actualidad se 
expresan a través de demandas territoriales y étnicas de las comunidades Mapuches.  
Se propone el concepto de estructuras de transición como alternativa a la idea de capital 
social: se colocan el conflicto y la dominación del Estado de Chile como eje de las 
relaciones entre éste y las comunidades mapuches, y se entiende como herramienta de 
análisis para interpretar los fenómenos de cambio social en una sociedad indígena de 
Latinoamérica al ser incorporada a las dinámicas sociales y políticas de la sociedad chilena.  
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Para el caso de Argentina se tomó como referencia un estudio llevado a cabo por 
(Catelnuovo, Voivin, 2013) con los indígenas del Chaco Salteño, en el cuál hace referencia 
desde una perspectiva etnográfica del proceso de implementación de un programa de 
desarrollo en comunidades indígenas. Por lo tanto, el artículo propone dejar al descubierto 
los conflictos emergentes entre la Carta de cooperación firmada por el Estado argentino y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Es de suma importancia resaltar los aportes que se han hecho desde la Antropología, en 
el marco del desarrollo de los procesos socioculturales de las comunidades indígenas, 
procesos a largo plazo que han generado, desde diferentes perspectivas, como abordar las 
ideologías de cada grupo indígena. En ese sentido, se referencia un estudio que se hizo con 
la finalidad de intentar explicar los procesos sociales y culturales que transformaron el 
territorio indígena de Los Altos de Chiapas durante los últimos cincuenta años del siglo 
pasado. Estos cambios fueron lentos y llenos de conflictos dentro de las comunidades 
indígenas, y modificaron las relaciones sociales de explotación que habían ordenado la vida 
social en ese territorio (Llanos, 2008).  
No se podía dejar a un lado, las políticas públicas del estado Colombiano frente a las 
comunidades indígenas, ya que hoy en día es uno de los temas más relevante dentro de los 
estudios sociales realizados desde la academia, por ello, exaltamos la importancia de este 
artículo, que tiene como objetivo  identificar porqué los gobiernos han ignorado los 
preceptos constitucionales y las normas supranacionales al expedir políticas de Estado para 
las comunidades indígenas que menoscaban los derechos de los pueblos indígenas 
(Pavajeau, 2011).  
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Las intervenciones sociales son las principales acciones de gobierno, donde las 
comunidades son participes de sus propios proyectos de mejora, igualmente para la solución 
de los problemas específicos de la comunidad, y por lo cual, el gobierno se encuentra en 
toda la potestad de aplicar las estrategias en beneficio de las comunidades. 
La intervención social es definida según (José D Sáenz, 2008) como una acción 
organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales, en donde 
participan por lo menos tres actores claves de intervención: el Estado definiendo políticas 
sociales, algunas formas organizadas de la sociedad civil - como las ONG - a través de 
acciones públicas sociopolíticas, y el mundo académico con la construcción de discursos y 
teorías que de alguna manera orientan las prácticas de intervención social. 
 
 El siguiente apartado hace referencia a la evaluación de la implementación de la 
estrategia institucional destinada  al trabajo con comunidades aborígenes, a través de la 
observación y análisis de proyectos financiados en el marco de la ejecución de programas de 
desarrollo rural coordinados por la UCAR, estudio que se dio debido a las experiencias de 
intervención con los pueblos indígenas (Cowan, Cardin, Monzón, Núñez, Nussbaumer, 
2016). 
Han sido numerosas los estudios realizados con las comunidades indígenas del país, 
donde se incluye las comunidades de la sierra Nevada de Santa Marta, la mayoría de ellos 
hacen referencia a sus costumbres, tradiciones ancestrales, religión, políticas de gobierno 
propios entre otras,  e incluso estudios que pretenden visibilizar  la riqueza cultural que 
existe dentro del territorio, no obstante también se ha estudiado sobre las problemáticas que 
dentro de estas culturas subyacen, elementos que han sido importantes para dar a conocer 
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desde la academia las situaciones que han vivido  las comunidades indígenas a lo largo del 
tiempo y actualmente como ejemplo de ello; investigaciones  que dan cuenta de los cambios 
socioculturales que han surgido en las comunidades por intervenciones sociales. Trabajos 
que han sido realizados por profesionales de diferentes ramas de estudio, lo que permite 
identificar otro tipo de percepciones en cuanto al tema con las comunidades indígena, lo que 
es satisfactorio porque genera nuevos conocimientos y nuevas categorías de análisis.  
En este sentido dentro de la revisión se encuentra que no solo profesionales de la región 
se interesan en realizar sus estudios con estas poblaciones indígenas sino que además 
profesionales de otras regiones se han interesado tanto en el tema que realizan sus trabajos 
de tesis con estas poblaciones, lo cual deja ver la importancia que tiene el seguir dando a 
conocer a estas poblaciones en todo el sentido de la palabra.  
Por otro lado cabe resaltar los aportes significativos que le ha aportado la antropología a 
este tipo de estudios sobre la reconstrucción y salvaguarda del territorio indígena, un 
ejemplo de ello, es el estudio que hace el Antropólogo de la Universidad del Magdalena 
Jorge Peñaranda en su tesis para obtener el título de maestría  titulada: “DONDE VIVE EL 
DÚZHAMBU y EL ZHÁNGU, ESE ES NUESTRO TERRITORIO”: MOVIMIENTO y 
TERRITORIO WIWA” donde  hace referencia a  la descripción y a los elementos que 
permitan entender la movilidad étnica de los Wiwa y mostrar que gran parte del territorio de 
las zonas bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM)” (Peñaranda, 2016). 
Como ha sido un proceso largo, esta recuperación de territorio de las comunidades 
indígenas de Colombia, la etnia Wiwa, en compañía de entidades nacionales e 
internacionales ha estado adelantado procesos de recuperación de identidad, que se han visto 
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afectados por distintos fenómenos sociales, lo que genera una descomposición en el tejido 
sociocultural de estas comunidades y lo que ha conllevado a muchos estudiosos a realizar 
investigaciones sobre el surgimiento de estas comunidades.  
Según (Romero, 2005), en su tesis sobre Desarrollo Social, destaca elementos como la 
conservación de adaptación de los cuidados culturales de la salud de la comunidad Wiwa, 
haciendo alusión a esto desde una perspectiva tradicional de la medicina, donde logra 
establecer además una red apoyo y retroalimentación entre la medicina espiritual y la 
medicina occidental. Para lograr comprender este proceso se realizó un estudio etnográfico 
en el cual se lograra identificar las autoridades espirituales y sus roles. 
Por su parte, las culturas indígenas siempre están íntimamente relacionadas con su 
territorio, ya que consideran a la madre tierra como la dueña de todo aquello que existe 
naturalmente. Es por esta razón, que se han realizado investigaciones sobre cómo a pesar de 
las consecuencias de cambios ecológicos y diferentes situaciones de violencia debido al 
conflicto armado interno, el indígena se adapta al medio natural, permitiendo así la 
pervivencia de sus culturas.  
Un ejemplo de estos estudios es el de (Navarro, 2002) sobre la comunidad Wiwa, 
referenciando a La Sierra Nevada de Santa Marta como uno de los ecosistemas más 
protegidos de Colombia. Resalta que desde su gran diversidad ecológica habitan los 
indígenas Wiwa. Quienes han sufrido el embate de la violencia, pero que a pesar de ello 
siguen adaptados a su medio ambiente natural. 
Desde diferentes disciplina el tema sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sus 
alrededores y los actores sociales que la conforman como un territorio ancestral. En ellos, se 
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ha tratado el tema del conflicto armado como un factor determinante en la reconstrucción de 
este territorio, se evidencia un estudio de caso de realizado por Elizabeth Acevedo, (2013) 
para optar por el título de politóloga, con el objetivo de analizar la influencia del conflicto 
interno armado sobre el territorio perteneciente a la comunidad indígena Wiwa, que habita 
en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el periodo 2002 – 2006. Para 
lograr dicho objetivo, en este estudio de caso, se realizó una investigación social de tipo 
cualitativo, abordada desde una óptica descriptiva y explicativa. 
Trabajos de comunicación social, como el realizado por (Arias, 2011) sobre Estudios 
Urbanos Regionales, donde enfatiza la incidencia del conflicto armado en los procesos de 
construcción territorial y en las dinámicas socioculturales en el pueblo Kankuamo, en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Acentuando que la ola de conflicto que estuvo presente en la 
zona, afectó a la comunidad durante todo el proceso de construcción territorial del resguardo 
y los aspectos socioculturales presentes allí.  
En ese sentido, vemos que desde la academia y fuera de ella, se estudian temas 
relacionados con la Sierra Nevada de Santa Marta, su entorno y los que la conforman, lo que 
conlleva a manifestar la importancia de este espacio, como un territorio tradicional, que 
tiene mucho que aportarle al departamento y al país.  
En esa medida, este tipo de investigaciones motiva a preguntarnos cómo se está 
pensando desde la región y desde toda América latina a las comunidades indígenas, desde 
que enfoques se abordan las temáticas de estas comunidades y cómo se está llevando a cabo 
los procesos de desarrollo integral con las etnias.  
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Sin embargo existen una serie de vacíos dentro de la revisión de antecedentes, ya que la 
construcción de este tipo de investigaciones, también deben ser generadas fuera de la 
academia, para que le permita al Estado Colombiano llegar a conocer más a profundidad 
desde sus instituciones, este tipo de procesos con poblaciones indígenas, y de esta manera, 
llegar a tratar temas sobre las intervenciones que las mismas instituciones realizan, con la 
finalidad de que se puedan identificar aspectos negativos y positivos.   
Finalmente se evidencia el aporte importante que le ha hecho la antropología a este tipo 
de estudios, no solo porque es la pionera de ellos, sino porque han sido muy significativos 
en la construcción de  nuevos conceptos a tratar en estas investigaciones, por ejemplo: 
desarrollo, sociedad, cultura, impactos etc. Conceptos que nos ayudan a observar la realidad 
de la comunidad de manera amplia.   
6. Marco teórico 
 
El presente apartado describirá las categorías de análisis de la investigación, las cuales se 
consideraron adecuadas para cumplir con los objetivos planteados. La primera de ellas es 
Comunidades indígenas: consideradas como los primeros pobladores del mundo, los 
hermanitos mayores que protegen a la madre naturaleza. Según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) se calcula que existen más de 370 millones personas indígenas dispersa en 
más de 70 países de todo el mundo.   
Una de las características principales de estos pueblos aborígenes es su sistema de 
organización propio, sus tradiciones, costumbres, lenguaje, su cosmovisión etc. Elementos 
que les permiten ser diferenciados por el Estado, ya que son sujetos portadores de 
conocimientos. 
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A pesar de que no existe una definición exacta sobre lo que puede ser, considerado como 
“ser indígena” se sabe que estas comunidades en la actualidad se encuentran respaldadas por 
el estado Colombiano y entidades internacionales comprometidos con salvaguardar la 
diversidad cultural a través de intervenciones sociales con proyectos productivos que 
generen el desarrollo integral de estas comunidades.  
Las Intervención social: son entendidas como: según Ander‐Egg como “el conjunto de 
actividades realizadas de manera más o menos sistemática y organizada, para actuar sobre 
un aspecto de la realidad social con el propósito de producir un impacto determinado” 
(1995:161) 
Los procesos de intervención social han sido las respuestas a necesidades que se han 
presentado en los sistemas complejos de las sociedades, como proyectos de mejora donde se 
evalúa las vulnerabilidades que se encuentran en las comunidades. Estos procesos de 
intervención a lo largo del tiempo han tenido un auge importante en el marco de los estudios 
sociales, ya que ha posibilitado ver la realidad desde perspectivas diferentes. 
Según José Darío Sáenz (s.f)  Las dinámicas de intervención social pueden considerar 
diferentes tipos y niveles de acción pública, desde la asesoría, investigación, capacitación, 
gestión, planificación y dinamización comunitaria hasta procesos productivos. A su vez, los 
ámbitos en que se desarrolla se distinguen en grupos o categorías en las que no puede faltar: 
la comunidad en general, los jóvenes, la tercera edad, los discapacitados, el grupo familiar, 
infancia, mujer, minorías étnicas, ambiental, ecológica y educación, entre otros. 
Las intervenciones sociales además tienen un propósito para con la sociedad, debido a 
ellas no solo se busca dar respuestas a las problemáticas existentes sino que tenga un 
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impacto dentro de la sociedad, donde los actores principales sean las comunidades más 
vulnerables, quienes den cuenta de esos aspectos.  
Los impactos pueden reconocerse desde las ciencias sociales como aquellos procesos 
que tienen la finalidad de determinar si un programa produjo los efectos deseados en las 
personas, las familias y las comunidades, asimismo identifica la relación que hay entre el 
programa, y los resultados esperado de dicha intervención. 
El análisis del impacto social es definido según Cristián Aedo (2005) como el análisis 
que se centra en las subvenciones a mediano y largo plazo obtenido por la población 
beneficiaria del programa de intervención.  
Los Principios internacionales de la evaluación del impacto social definen a la 
evaluación de impacto social (EIS) como “los procesos de análisis, monitoreo y gestión de 
las consecuencias sociales voluntarias e involuntarias de intervenciones planeadas (políticas, 
programas, planes, proyectos) y todo proceso de cambio social invocado por dichas 
intervenciones”. 
Cabe resaltar que estos conceptos no solo son trabajados desde las ciencias sociales, sino 
desde diferentes disciplinas que dan cuenta de una serie de fundamentos que se pueden 
complementar con lo investigado y obtener una perspectiva global de los fenómenos 
sociales. 
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7. Metodología 
 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, entendido desde las ciencias sociales como 
una observación naturalista subjetiva, asimismo se fundamenta en comprender las 
conductas humanas desde sus propias realidades. 
Por otro lado es importante resaltar que la antropología desde su aspecto analítico aplica 
metodologías de trabajos para dicho análisis e interpretación  de las complejidades sociales 
y que aquí se hace necesario mencionar. 
7.1 Fase 1: revisión bibliográfica: En este aspecto cabe destacar la realización de 
una revisión de documentos que soporten la investigación, desde esa revisión evidenciar 
como en la actualidad se están estudiando esos procesos de intervención social  en las 
comunidades indígenas, asimismo la revisión bibliográfica  permite organizar, condensar, 
las ideas centrales de otros textos. En ese sentido se ha venido realizando una revisión 
documentada sobre el tema en desarrollo, la comunidad Wiwa, los impactos de las 
intervenciones estatales. 
 
7.2 Fase 2: Trabajo de campo: Debido a la ejecución de un nuevo proyecto de 
intervención en la etnia Wiwa y a partir de las visitas de seguimiento y monitoreo con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se realizará el trabajo de campo en las 
comunidades Kemakumake, Wimake y Gotshezhi, estas se realizaran en un periodo de seis 
(6) meses donde se hará intervención dos veces por mes, esto ajustado al cronograma de las 
actividades a desarrollar dentro de la comunidad por parte del operador. Además, se 
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trabajará bajo el método etnográfico empleado por antropólogos para las realizaciones de 
trabajos investigativos, que permite comprender los fenómenos de estudio, a través de la 
descripción y observación, la cual hace un trabajo más arduo dentro del contexto en el que 
se quiera trabajar.  
 
Para este ejercicio etnográfico abordare a Roxana Guber quien menciona la 
etnografía como “una concepción y práctica de conocimiento que busca emprender los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, 
“agentes” o “sujetos sociales”). (Guber, 2001).  
 
Las actividades a desarrollar son: los encuentros en familia donde en cada uno de 
esos encuentros se plasmara una temática dirigida al fortalecimiento familiar y comunitario, 
diálogos de saberes, esto con el objetivo de fortalecer sus tradiciones ancestrales, 
adquisición de materiales y herramientas para el autoabastecimiento de alimentos. Son  de 
total importancia estas actividades porque se inicia un proceso de recuperación en el que la 
comunidad tiene la oportunidad de apoderarse del proyecto e incentivar a las futuras 
generaciones a trabajar por el bien común de la comunidad.  
 
Para la recolección de la información se tendrán en cuenta dos aspectos importantes 
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7.3 Observación participante: “Que consiste precisamente en la 
inespecificidad de las actividades que comprende: integrar un equipo de fútbol, residir con 
la población, tomar mate y conversar, hacer las compras, bailar, cocinar, ser objeto de 
burla, confidencia, declaraciones amorosas y agresiones, asistir a una clase en la escuela o a 
una reunión del partido político” (Guber, 2001: 22). 
 
Se observará la relación entre el ICBF y la comunidad Wiwa y cuáles son sus 
concepciones acerca de las intervenciones que realiza dicha institución 
 
El trabajo realizado en el ICBF me permite tener un acercamiento a la comunidad y 
ser partícipe de las actividades que se desarrollaran facilitándome la observación dentro de 
ella. La observación me permite conocer los escenarios culturales en la comunidad y 
obtener un aprendizaje dentro de ella. 
 
7.4 Entrevistas semiestructuradas: Se definida la entrevista como “una 
estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree” (Spradley 1979:9; 
Guber, 2001: 30). Ya que me permite recopilar una información más globalizada sobre lo 
que se está investigando, asimismo las preguntas planteadas dentro de la entrevista deben 
estar ajustadas al conocimiento de la comunidad indígena.  
  
De la entrevista semiestructurada se puede obtener la información más relevante 
sobre lo que se está estudiando, preguntas como: ¿A qué se enfrenta actualmente la 
comunidad Wiwa, en términos de Prácticas culturales, políticas de gobierno propio y 
autogestión social? De las cuales se puede obtener una información detallada de los que se 
quiere investigar.  
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Por consiguiente, considero pertinente la realización de matrices, con el objetivo de: 
categorizar las entrevistas de acuerdo a las respuestas, transcribir las entrevistas para una 
mayor fragmentación dentro del trabajo, las fotografías o videos que sirven para la 
observación de lo que no se reflejó a la hora de la observación, el uso de la grabadora que es 
importante para tener una información primera de lo que se va a transcribir. 
7.5 fase 3: Sistematización, análisis de la información y 
redacción: Una vez se obtenga la información en campo y con las entrevistas se 
sistematizara la información con el propósito de organizar los elementos encontrados en 
ella, se interpretara los resultados de las entrevistas de manera gráfica, que permite obtener 
valores que no se han obtenido experimentalmente.  
Una vez se haga el procedimiento de la información se va a originar la escritura 
sobre lo investigado, este procedimiento es lo que finalmente se realiza, ya que una vez  
escudriñado lo estudiado, se pueda generar un documento que permita transmitir 
conocimiento a las investigaciones venideras, asimismo resaltar la importancia de estar 
vinculado con una institución que le permite al estudiante aportar sus conocimientos dentro 
de ella.  
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8. Cronograma   
 
 
ACTIVIDADES 
MAYO 
Semanas 
JUNIO 
Semanas 
JULIO 
Semanas 
AGOSTO 
Semanas 
SEPTIEMBRE 
Semanas 
OCTUBRE 
Semanas 
FASE I: Revisión 
bibliográfica y 
análisis del proyecto 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                        
Diseño de 
entrevistas 
                        
FASE II: Trabajo de 
campo y observación 
participante 
                        
Realización de 
entrevistas 
                        
FASE III: 
Transcripción de 
entrevistas y análisis 
de información 
recolectada 
                        
Realización de 
informe final 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se pretende identificar los factores que han influido en los procesos de intervención 
social  en términos de poder generar una crítica sobre la incidencia de políticas estatales 
dentro de los territorios indígenas, factores que pueden ser determinantes en la 
reconfiguración de estos procesos. 
 
Considero pertinente que para el trabajo con las comunidades indígenas debe haber 
previamente una concertación con la comunidad, esto en aras de desarrollar un trabajo 
ajustado a sus necesidades y conocimientos. Asimismo se debe conocer de ante mano la 
etnia donde se va a trabajar, pues de esto depende cómo será su relación con ellos.  
 
Actualmente la situación de la comunidad Wiwa se encuentra respaldada por un 
plan salvaguarda en el que exponen las problemáticas que los afectan como comunidad y 
las posibles soluciones frente a esto, este espacio les permite indagarse como se encuentran  
jurídica y socialmente.  Frente a esto la comunidad  indígena pasa por un momento de 
reivindicación tanto en sus aspectos culturales, socio-organizativos, Etno-educativos los 
cuales cada día toman espacios de discusión para la solución de estos. 
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10. Capítulo I 
 
Contexto histórico, cultural de las comunidades Wiwas de la cuenca del Rio 
Guachaca. 
La comunidad indígena Wiwa es uno de los cuatro pueblos indígenas que habitan en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, su lengua es nativa es la Damana perteneciente a la 
familia lingüística chibcha, según el reporte del DANE en 2005 10.703 son pertenecientes 
al pueblo Arzario (Wiwa), de las cuales el 50,8% son hombres (5.433 personas) y el 49,2% 
mujeres (5.270 personas), y se estima que el 4,51% (483 personas), se encuentran ubicadas 
en el departamento del Magdalena.  
A pesar de las dificultades que ha presentado esta comunidad a causa del conflicto 
armado aún se encuentra un arraigo cultural que identifica a la comunidad, ya que 
permanecen en una constante dinámica de sus tradiciones ancestrales, Por lo que son 
inculcadas a las nuevas generaciones.  
La cultura Wiwa como tal, a grandes rasgos, existe algún tipo de variantes a 
la hora de especificar sus características particulares por regiones, para esto, 
se tienen que tener en cuenta que, la cultura ha tenido grandes cambios 
culturales y geográficas por factores como de la época de la llegada de los 
colonos del interior del país para aprovechar la tierra fértil de la sierra para la 
época de la “bonanza de la marihuana” y posterior, como la época de la 
cocaína y la llegada de los grupos al margen de la ley, y  los Autodefensa de 
Colombia y las Farc.(Gil; 2014: 2) 
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La cultura Wiwa se caracteriza por su relación con el territorio, ya que para ellos la 
madre tierra es lo más sagrado dentro de su cultura y debe respetarse, puesto que ella les 
proporciona alimentos, sabiduría, vida etc. Por el respeto a su pensamiento indígena, a la 
naturaleza, a sus orígenes, su cultura, la comunidad Wiwa busca salvaguardar siempre 
todas esas tradiciones que permite mantener su identidad, y por lo que de una u otra forma 
no autorizaran las realizaciones de intervenciones que opriman su historia, su identidad 
como pueblo portador de conocimientos.  
A lo largo de los años, unos de los principales actores víctimas del Conflicto 
Armado han sido las Comunidades Indígenas, las cuales se encuentran luchando por la 
garantía de sus derechos, a raíz de toda esta situación, los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, estableciendo una serie de procesos políticos y culturales, con el 
objetivo de elaborar diagnósticos de las principales afectaciones que sufren las 
comunidades y así tener líneas de acción desde un plan salvaguarda.   
En este sentido, la comunidad Wiwa en los años 2013 y 2015 junto con 
profesionales de antropología, derecho, sociología y economía realizaron un plan 
salvaguarda para la etnia Wiwa del Cesar, Magdalena y Guajira en el marco del 
cumplimiento del auto 004 de 2009, donde se dan a conocer como cultura Wiwa, quienes 
son, cuál es su economía, sus tradiciones ancestrales y culturales, las problemáticas que han 
tenido a lo largo del tiempo entre otros aspecto, lo que permite identificar a través de este 
plan salvaguarda cómo está organizada la etnia en términos culturales, económicos y de 
gobierno.  
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Una de las mayores concentraciones Wiwas se ha presentado en la cuenca del Rio 
Guachaca habitándola en su mayoría y localizándose en los poblados de Gotshezhi, 
Wimake y Kemakumake, ya que para ellos la cuenca del rio Guachaca es un territorio 
ancestral que debe prevalecer como un espacio propio de las comunidades indígenas. 
 En los asentamientos Wiwas, además de que existen casas rectangulares 
para la vivienda de permanencia continua o de habitación, hay 
construcciones destinadas a la ceremonia espiritual diferenciadas por sexo, y 
en las que se llevan a cabo actividades de tipo espiritual en cabeza de los 
Mamos y Sagas, su construcción implica una ritualidad de la que participan 
los sabios y sabias del pueblo, y la comunidad en general. (Ministerio de 
Cultura, 2010)  
El surgimiento de la comunidad indígena Wiwa se da a partir de la “expansión de la 
frontera agrícola y ganadera que tomó fuerza después de la guerra de los mil días.” 
(Figueroa, Castaño; 2008: 5). A finales del siglo XX, asimismo los procesos de 
colonización que incidieron en las migraciones indígenas lo que conllevó a un cambio en la 
dinámica cultural de los Wiwas.  
Dentro de este contexto histórico, se suma un acontecimiento importante a partir de 
la década de los años setenta (70) y ochenta (80) donde se originó la Bonanza de la 
marihuana, una época que dio surgimiento y la consolidación del tráfico de esta planta, lo 
cual tuvo un auge bastante trascendental ya que desde ese momento comenzaron a 
reemplazarse los cultivos de café en Colombia, lo que generó una descomposición social. 
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Este es el caso del Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta 
representaron uno de los grandes epicentros de embarque y producción de 
marihuana durante la bonanza, prácticamente todas sus veredas y playas 
fueron utilizadas para cultivar y enviar marihuana a Estados Unidos. El río 
Don Diego, Buritaca y Guachaca, se convirtieron en vía fluvial parta bajar 
marihuana. (Ardila, Acevedo, Martínez; 2012: 16)  
Cabe resaltar, que el auge que tuvo la Bonanza de la marihuana, se ha extendido 
hasta la actualidad, trayendo consigo una disgregación política y económica en todo el país, 
así mismo la violencia y destrucción de los territorios urbanos y territorios indígenas.  
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Organización social Wiwa. 
 
 
 
 
      ECONOMÍA                                                 CULTURA                                            AUTORIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Entre las particularidades a destacar de la comunidad Wiwa se encuentran sus 
formas de organización, ya que constituyen desde sus propios modos organizativos, su 
soberanía, liderazgo, escalas de participación, establecimiento de reglas, leyes entre otras, 
ORGANIZACIÓN SOCIAL WIWA 
Políticamente la 
autoridad recae en tres 
(3) figuras importantes: el 
gobernador, el 
comisario, y el cabo, 
Cada uno de ellos 
representan un papel 
importante dentro de la 
etnia.  
La economía Wiwa se 
basa en la producción de 
alimentos para el 
autoconsumo; como por 
ejemplo: ñame, batata, 
piña, maíz, arroz etc. 
Asimismo la cría de 
animales de corral como 
vaca, cerdo, gallinas. 
La cultura Wiwa está constituida 
por la ley de Sé “para definir el 
territorio, la organización 
política, los sistemas de 
subsistencia y el 
comportamiento individual y 
colectivo, cuyo fin es preservar 
el equilibrio de la naturaleza y 
preservar su tradiciones 
ancestrales”. 
                    LEY DE ORIGEN  
(Ontología de los Indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta) 
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lo que permite identificar a estas formas de organización como una herramienta para 
sumarse a otros grupos y trabajar en pro de la demanda de derechos como sujetos de 
especial protección. 
Es importante destacar que para las comunidades indígenas es fundamental el 
reconocimiento y fortalecimiento de sus identidades, sus formas de construir y pensar su 
mundo, ya que estos elementos son fundamentales para garantizar la supervivencia de los 
pueblos y sus comunidades, asimismo identificar las capacidades para afrontar los procesos 
de aculturación. Para el pueblo Wiwa las ceremonias son significativas en la reconstrucción 
de su identidad cultural es decir:  
Para cumplimiento de estas ceremonias y la ley del origen, debe haber en 
cada pueblo, un mamo, como la persona más importante, luego están los 
Níkumas, que son como gobernadores, los que hacen que se cumplan la ley 
del origen emitido por el mamo, y a la vez, el Níkumas tiene dos o varios 
colaboradores que se llaman Kabumzhia. Luego está el pueblo general, 
donde están incluidas aquellas personas estudiadas (zhinzhomatuka) 
“personas de hojas”, también se encuentran, los artesanos, los constructores, 
los cultivadores, etc. (Gil; 2014: 5) 
Estos elementos dentro de la cultura Wiwa son esenciales para la pervivencias de 
sus tradiciones ancestrales, igualmente permite que sean trasmitidas a las generaciones 
futuras. 
 
La cultura Wiwa está organizada  según la ley de origen, la cosmovisión Wiwa 
exterioriza que las culturas existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron 
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apareciendo de acuerdo los pensamientos. “Sealukukui y Seizhankwa fueron los 
encargados de crear a los Wiwas y convertirlos en personas, poniendo al fuego un 
pensamiento en una olla de barro” (CEPRID, 2011). Fue desde entonces donde los Wiwas 
siguen las enseñanzas de sus padres y madres ancestrales, pues los encaminaron y guiaron a 
cuidar sus territorios y sus saberes, como una forma de que permanecería intacta la cultura 
Wiwa.  
Igualmente, la  organización de esta comunidad se caracteriza por tener dentro de 
ella las casas de reuniones, donde hombres y mujeres deben llegar para recibir consejos de 
los mayores acerca de sus tradiciones y conductas en el territorio y fuera de él, estas casas 
tradicionales son llamadas como: “UNGUMA y USHUI”. Donde se transmite conocimiento 
a los hombre y mujeres de la comunidad (Ponce, 2006).  
 
Cabe resaltar que estos, lugares y casas ceremoniales son consideras como una 
forma de organización de la comunidad. 
 
En la actualidad la comunidad Wiwa, al igual que las demás comunidades de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, siguen una lucha por la pervivencia cultural, su territorio, 
sus organizaciones sociopolíticas entre otros aspectos de la etnia, las casas indígenas en 
concertación con las comunidades que necesitan intervención del Estado, han generado 
proyecto para la mejora y el auto sostenimiento de estas poblaciones, que a lo largo de los 
años han sido vulneradas, lo que permite seguir generando desarrollo integral para con estas 
comunidades.  
Posteriormente, kemakumake es uno de los centros culturales de la comunidad 
Wiwa, que a raíz de la tragedia sufrida el seis (6) de octubre del año 2014, se ha presentado 
un deterioro de su sistema socio-organizativo, como bien sabemos  dentro de este sistema 
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se fortalecen las formas organizativas que representan a la comunidad, asimismo los 
procesos de capacitación en normatividad étnica, trasmisión de saberes tradicionales y las 
dinámicas de convivencia comunitaria.  
De igual manera se ha visto afectado el componente alimenticio y cultural para esta 
comunidad, lo que ha conllevado a muchos de ellos, salir de Kemakumake y situarse en las 
comunidades Wimake y Gotshezhi o en su defecto desplazarse hacia otros resguardos, o 
migrar por fuera del Departamento del Magdalena, o a los pueblos cercanos en busca de un 
quehacer, lo que genera una alteración de sus dinámicas tradicionales que con el tiempo 
hace que muchas de estas dinámicas desaparezcan, igualmente las victimas principales de 
todos estos acontecimientos han sido los niños, que no solo viven la violencia, el 
desplazamiento, las calamidades naturales,  sino que también padecen los signos de la 
desnutrición ya que se ha presentado un deterioro dentro del componente alimenticio.  
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11. Capítulo II 
 
Enfoque de los proyectos de intervención social ejecutados en la modalidad 
“Territorios Étnicos con Bienestar” (TEB) del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en las comunidades Wiwas 
 
La intervención social suele entenderse como una acción organizada de un 
conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas, en donde 
participan por lo menos tres actores claves de intervención: el Estado 
definiendo políticas sociales, algunas formas organizadas de la sociedad civil 
- como las ONG - a través de acciones públicas sociopolíticas y el mundo 
académico con la construcción de discursos y teorías que de alguna manera 
orientan las prácticas de intervención social (Sáenz, s.f:) 
 
Si bien podemos interpretar que las intervenciones sociales además de ser 
consideras como un enfoque que garantiza la protección de los derechos humanos, la 
salvaguarda de los recursos públicos y las posibles soluciones a las problemáticas que en 
este pueden darse, también es considerado como un acto que permite una mejora dentro del 
sistema gubernamental que engloba las ventajas y las desventajas  dentro de estos procesos. 
Las intervenciones sociales como lo menciona el anterior apartado son desarrolladas por el 
estado y la sociedad civil quienes desarrollan su proceso de intervención a través de cinco 
aspectos importantes:  
1. Formas de sociabilidad 
2. Practicas de caridad  
3. Formas de solidaridad  
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4. Practicas contemporáneas 
5. Asistencia social como una política pública   
 
          Actualmente, se han planteado nuevas formas de intervención, ya que la condición de 
vulnerabilidades comprobadas en las Familias y Comunidades de grupos étnicos en el 
Estado Colombiano han incrementado en términos de exclusión social, marginación, el 
impacto del conflicto armado a nivel colectivo e individual, los procesos de perdida 
cultural, discriminación racial entre otros aspectos, considerando esto como un problema 
estructural que deben afrontar las minorías étnicas.  
 
        Del mismo modo, el Estado Colombiano ha generado unas normatividades y políticas 
de intervención para la atención de estas comunidades étnicas, donde se ostenta factores 
fundamentales como lo son: sus necesidades colectivas e individuales, sus pensamientos 
y/o cosmovisión, la afectación de su identidad cultural como consecuencia del conflicto 
armado, asimismo propone la garantía y promoción de sus derechos, sus propias formas 
organizativas, la protección de sus territorios, tradiciones y costumbres, igualmente a través 
de estas políticas se promueve la gestión para el desarrollo de su planes de vida, planes de 
Etno-desarrollo y diferentes formas de organización y proyección de estos grupos étnicos. 
Una de estas normatividades es la constitución de los convenios donde se tienen en cuenta 
los aspectos anteriormente mencionados: 
1. Convenio N° 169 de 1989: sobre los pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, aprobado en Colombia mediante la ley 21 de 1991: donde le 
apueste a la garantía de derechos de las comunidades indígenas a través de sus  
organizaciones representativas y se apropien de sus necesidades y en una 
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articulación con instituciones del Estado, generen procesos de fortalecimiento a su 
cultura,  entre otros aspectos relevantes a destacar. Dentro del artículo 4 del presente 
convenio, estipula la toma de medidas para la salvaguarda de los grupos étnicos.  
 
2. Convenio constitutivo del para el desarrollo de los pueblos indígenas de 
América latina y el Caribe, aprobado en la legislación Colombiana mediante la 
ley 145 de 1994: donde se establece un mecanismos de apoyo a los procesos de 
desarrollo y autonomía de las comunidades indígenas y organizaciones étnicas, 
asimismo canalizar recursos técnicos y financieros para los proyectos priorizados, 
asegurando de cumplan con los objetivos propuesto, igualmente la promoción del 
dialogo entre estas instituciones para la concertación del mejoramiento de las 
relaciones entre instituciones y los proyectos a desarrollar. 
 
         Los convenios mencionados anteriormente, dan cuenta bajo qué aspectos legales se 
fundamenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la intervención las 
comunidades indígenas. Actualmente el ICBF está trabajando bajo el Modelo de Enfoque 
Diferencial de Derechos MEDD (2016), el cual establece “cuatro categorías que agrupan 
las características particulares de la población en riesgo de discriminación, a saber: 
discapacidad, género, diversidad sexual y de género (LGBTI) y Pertenencia Étnica, lo cual 
determina a estas poblaciones como sujetos de especial atención” (ICBF, 2016). 
        Este modelo pretende promover  la garantía de derechos, a la igualdad y no 
discriminación de la población a atender. Este Modelo de Enfoque Diferencial, parte de 
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comprender a las poblaciones étnicas y su complejo sistema a fin de garantizar la inclusión 
de estas poblaciones. 
          Este enfoque diferencial está enfocado en el reconocimiento de los derechos de los 
Indígenas, Afrocolombianos, Negros, Raizales, Palenqueros y Gitanos debido a sus 
procesos históricos y culturales han atravesado situaciones de vulnerabilidad e inequidad la 
constitución de 1991 que ha permitido recocer los derechos colectivos de estas poblaciones. 
         El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar propone un modelo de atención a las 
comunidades indígenas, dentro de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar (TEB) 
donde se entiende a la Familia como el principal eje de protección, desde principios 
integrales como inclusión y permanencia desde la cosmovisión indígena y otros 
componentes determinantes en la construcción del modelo. Sin embargo, se puede analizar  
que,  mediante  la estructura de atención de la modalidad  “TEB” del ICBF se  muestra a la 
Familia como un pilar fundamental dentro de los procesos de fortalecimiento cultural, no 
teniendo en cuenta que dentro de las dinámicas de las comunidades indígenas, prima la 
colectividad, en torno a unos intereses comunes, en cuanto a su organización política, 
cultural, económica y social, ya que teniendo en cuenta estos aspectos de las comunidades y 
como principalmente lo mencionado, se apunta a un replanteamiento de la estructura 
organizativa de la institución en términos de un mejoramiento en los procesos de 
intervención en las comunidades indígenas, que den cuenta realmente de la aplicación de un 
modelo de enfoque diferencial, que a largo plazo genere y multiplique los impactos 
positivos. 
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 12. Modelo de atención TEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Elementos esenciales del fortalecimiento familiar y comunitario.ICBF.2016. 
12.1 Proceso de convocatoria del programa TEB 
 
         El ICBF a través de una convocatoria anual, oferta su programa de servicio dirigido a 
las comunidades indígena en situación de vulneración, la modalidad “Territorios Étnicos 
con Bienestar” (TEB)1 adscrita al macroproceso Familias y Comunidades, se seleccionan 
                                                          
1Es una modalidad de atención dirigida específicamente a fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario 
de los grupos étnicos de Colombia, a través de acciones que recuperen y afiancen sus valores culturales, 
mejoren sus capacidades socio-organizativas y apoyen la producción de alimentos para el autoconsumo con 
el fin de contribuir con su pervivencia, su desarrollo autónomo y su inclusión social.  
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proyectos de emprendimiento y autodesarrollo para las comunidades étnicas, dichos 
proyectos, se rigen por las normas administrativas del ICBF y su política de enfoque 
diferencial,  y junto con los operados de los proyectos, ya sean las organizaciones 
indígenas, fundaciones sin ánimo de lucro u organizaciones privadas adscritas al Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), las comunidades en una concertación mutua 
presentan  las propuestas. 
         Según lo que promueve el ICBF en término de enfoque diferencial, las comunidades 
étnicas deben ser los actores principales en la elaboración de los proyectos a ejecutar, dado 
que  deben estar ajustados a las cosmovisiones de las comunidades. Sin  embargo,  en el 
marco de los lineamientos técnicos del programa TEB, se evidencia la entrega de 
Bienestarina Mas, un producto alimenticio que es producido y donado por el ICBF para los 
niños con bajo peso, tema que ha sido debatido entre los indígenas y el Bienestar, ya que 
debido a sus doctrinas culturales no se tienen en cuenta estas potencialidades alimenticias, 
en ese sentido, algunas organizaciones han pedido al nivel nacional de Bienestar Familiar, 
eliminar todas las clausulas de los contratos que contemplen la entrega del alimento.  
        Una vez remitidas las propuestas  hacia los Centros Zonales, estas pasan por un 
proceso de evaluación, donde se tienen en cuenta los componentes a trabajar durante el 
proceso. Luego de pasar por un proceso de revisión y corrección esta es remitida hacia la 
dirección del enlace regional de la modalidad, para que se realice la respectiva validación 
de la evaluación, posterior a esto se tramita a la sede Nacional del ICBF donde de acuerdo 
con las inconsistencias y recomendaciones hechas por parte de la regional y los Centros 
Zonales se efectúa la aprobación de los proyecto presentado, teniendo en cuenta las 
problemáticas presentadas a tratar. 
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       Cuando se priorizan las propuestas, se procede a realizar todas las normas 
administrativas (elaboración de contrato, etc.) para que el operador procede a programar la 
ejecución del proyecto.  
       Una vez se empieza a ejecutar el proyecto, el ICBF realiza una vez al mes visitas de 
seguimiento y monitoreo a las actividades que se están llevando a cabo dentro del proyecto, 
esto con el fin de que se cumpla lo establecido en el contrato y con los objetivos 
propuestos, no obstante, la realización de estos seguimientos ha traído consigo  una serie de 
indiferencias dado que dentro de estos  procesos se evidencia una desproporción del tiempo 
en los calendarios tradicionales y los calendarios laborales administrativos, desligándose el 
propósito del enfoque diferencial étnico. 
      Las actividades realizadas con las comunidades deben desarrollarse en los componentes 
de apoyo asignado por el ICBF y acatado por la comunidad  proponente, comprendidos de 
la siguiente manera: 
1. Componente de apoyo al fortalecimiento cultural 
2. Componente de apoyo al fortalecimiento socio-organizativo  
3. Componente de apoyo a la producción de alimentos para el autoconsumo.  
4. Componente encuentros en Familias Étnicas.  
      En estos componentes en cada uno de estos componentes se apoyan a las Familias a 
potenciar sus lazos familiares y comunitarios, con el objetivo de seguir construyendo  
calidad de vida, restitución de sus derechos y pervivencia cultural. Igualmente dentro de 
estos componentes las temáticas trabajadas son el resultado que genera la aplicación del 
perfil de Generatividad y Vulnerabilidad,  este perfil de Vulnerabilidad-Generatividad 
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permite conocer las relaciones al interior del grupo familiar, e igualmente, los recursos 
internos y externos con los que cuentan las familias y comunidades de grupos étnicos para 
su fortalecimiento. Buscando que las familias que se encuentran vinculadas a la modalidad 
TEB conozcan sus dinámicas familiares y se sensibilicen, a partir de un ejercicio reflexivo 
a nivel comunitario. Igualmente, la información consolidada permite la adecuación de las 
temáticas, estrategias y metodologías a abordar en la Estrategia de Encuentros en Familias, 
y el desarrollo de acciones desde el ICBF (Zonal y Regional) y el SNBF, para la activación 
de rutas de protección, prevención y atención cuando se requieran. (ICBF, 2017) 
Si bien es cierto, cada uno de estos componentes juega un papel importante como 
acciones desarrolladas en torno a la consolidación de las culturas, con su medio, y así 
salvaguardar su identidad, sin embargo es pertinente realizar una serie de apreciaciones en 
torno a las categorías en que deberían estar organizados los componentes de apoyo, con el 
propósito de que se dé cuenta de los procesos de fortalecimiento: 
Tabla 2. 
Componente cultural y acciones 
 
Componente Cultural Acciones 
Trasmisión del lenguaje 
Participación de las mujeres (Sagas) en la 
transmisión de la lengua materna. 
Cambio de la dinámica cultural 
Acciones a ejecutar contra los procesos 
aculturación en la comunidad. 
Establecimiento de sus planes de vida 
Gestionar por medio de las organizaciones que 
representan a las comunidades indígenas la 
instauración o formación de sus planes de vida. 
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Etnoeducación 
Propiciar espacios de desarrollo y consolidación 
por una educación comunitaria. 
Componente Socio-organizativo Acciones 
Reconocimiento del territorio ancestral 
Empoderar a las nuevas generaciones sobre el 
conocimiento de su territorio ancestral con 
caminatas tradicionales. 
Formulación de proyectos 
Formulación de proyectos de inclusión y 
fortalecimiento a los cabildos mayores de las 
comunidades para que refuercen sus políticas de 
justicia propia. 
Metodologías Participativas 
Utilización de herramientas para la reconstrucción 
de la historia, como cartografías sociales 
Componente de soberanía alimentaría Acciones 
 
Modelo de producción sostenible 
Establecer un modelo sustentable de producción 
que le permita a las comunidades preservar su 
identidad y tradiciones culinarias y que esto 
permanezca como una forma de resistencia 
cultural. 
Componente Encuentros en Familia Acciones 
Modelo de atención diferencial 
Establecer un modelo de atención, donde se 
instituya a la Familia como una colectividad que 
asume un interés común, la preservación de sus 
valores, costumbres y tradiciones. 
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Promocionar la transmisión de saberes 
desde la igualdad de género 
Priorizar la participación de la mujer (SAGA) en 
los procesos aprendizaje de los valores de la 
colectividad indígena en lo que respecta al 
comportamiento que deben asumir frente a 
situaciones adversas. 
Esta tabla muestras las acciones recomendadas para los procesos de intervención por 
componentes trabajadas con las comunidades indígenas. 
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13. Capítulo III 
 
Identificar las percepciones de la población Wiwa sobre el ICBF y las 
intervenciones que dicha Institución efectúa. 
 
El siguiente apartado hace referencia a las percepciones y apreciaciones que se 
obtuvieron en el desarrollo del trabajo de campo realizado en las comunidades Wiwas 
(Kemakumake, Wimake, Gotshezhi) de la cuenca del rio Guachaca (DUKERINDWA). 
Teniendo como referente principal las interacciones de las comunidades indígenas con el 
ICBF en el marco de las intervenciones que se llevan a cabo con las comunidades Wiwas 
en los procesos de fortalecimiento a la Familia, de su sistema organizativo y de su 
autosuficiencia alimentaria. 
Por consiguiente, dentro del ejercicio etnográfico se pudo identificar una serie de 
factores influyentes que dan cuenta de los impactos que se han generado a lo largo de las 
intervenciones realizadas por el ICBF en la modalidad TEB. Si bien es cierto, la comunidad 
Wiwa ha sido intervenida en más de una ocasión en esta modalidad, expresada de la 
siguiente manera:  
Tabla 3. 
 
Institución, programa, año y duración de proyectos a ejecutar 
INSTITUCIÓN PROGRAMA AÑO DURACIÓN 
ICBF – C: 276 TEB (2014) (6) Meses  
ICBF- C: 125 TEB (2015) (6) Meses 
ICBF- C: 270  TEB  (2016) (6) Meses  
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ICBF- C: 169 TEB (2017) (9) Meses  
Esta tabla es referente a los proyectos ejecutados en la modalidad TEB. 
Como podemos observar, han sido numerosas las intervenciones que se ha realizado 
el ICBF dentro de la comunidad en esta modalidad, lo que podemos explicar que este tipo 
de procesos tengan el propósito de ser continuos para lograr lo que plantea la comunidad en 
términos de fortalecerse a nivel cultural y organizacional, ya que con este tipo de ayudas 
será más factible avanzar en lo propuesto.  
Lo que explica que a lo largo de tiempo este tipo de este intervenciones se han 
obtenido una serie de elementos que permiten definir en qué medida estas son eficaces en 
lo desarrollo con la comunidad. 
Frente a las percepciones que se obtuvieron en campo con la comunidad se pudo 
evidenciar desde los componentes trabajados dentro de la modalidad lo siguiente:  
     Componente Cultural: dentro del marco de este componente se identificaron una 
serie de apreciaciones que dan cuenta del proceso de intervención del ICBF en las 
comunidades Wiwas en términos del fortalecimiento de su cultura, por lo cual se le 
formularon unas entrevistas semi-estructuradas  para obtener una conversación grata con el 
entrevistado. Unas de las preguntas planteadas fueron las siguientes: 
 ¿Cree usted que las actividades realizadas dentro de los componentes trabajados, 
conducen a los resultados esperados del proyecto? ¿por qué? 
 ¿Considera que si se está generando un cambio en la comunidad? ¿por qué? 
 ¿Cree usted que necesitan ser modificados los modelos de intervención de las 
entidades estatales? ¿por qué? 
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 ¿Qué percepción tiene de estas Instituciones en relación al trabajo que desempeñan 
con las comunidades indígenas? ¿por qué? 
      Las anteriores preguntas fueron planteadas de una manera comunicativa con el 
propósito de que fueran respuestas más certeras.  
      Con fines de lo planteado anteriormente se pudo evidenciar que dentro del 
componente cultural la comunidad sostiene que lo trabajo en este componente ha sido 
enriquecedor porque es el mamo Ramón Gil quien como autoridad mayor tiene el 
compromiso de transmitir el conocimiento ancestral de la etnia, resaltan que... 
El mamo es la autoridad mayor, el nos dice cómo comportarnos, es nuestro 
ejemplo, él nos fortalece culturalmente, el ICBF solo da un apoyo. (F. 
Mamatucan Sauna, comunicación  personal, 18 de junio de 2017) 
  Es claro que la comunidad reconoce por medio de quien debe trabajarse el 
fortalecimiento de este componente, como también es claro el aporte que hace el ICBF ya 
que es importante en la medida en que apoya a que se establezcan una serie de espacios 
donde sean participes tanto la comunidad en general como autoridades tradicionales para el 
análisis de estos aspectos a trabajar dentro de la comunidad. 
Sin embargo dentro de los lineamientos del ICBF se establece que es importante la 
participación de profesionales no solo de antropología sino dinamizadores de la misma 
comunidad que apoyen en el desarrollo de cada una de las actividades realizadas en torno al 
fortalecimiento de lo cultural, bien sea en la trasmisión del lenguaje, cantos y danzas entre 
otros. 
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Componente de soberanía alimentaria: Bajo este componente es importante 
resaltar  la definición,  según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, es concebida como “una forma de resistencia cultura, que le permite a las 
comunidades obtener y mantener dentro de su territorio, cultivos tradicionales para el 
autoconsumo”  por lo que es importante que desde las instituciones que apoyan la soberanía 
alimentaria de las comunidades indígenas tengan en cuenta líneas de acciones para el 
desarrollo de un modelo sustentable de producción  que les sea provechosa no solo para su 
autoconsumo sino que además se generen ingresos económicos a la comunidad. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que este componte que se trabajo dentro de la 
comunidad ha generado un impacto a largo plazo ya que ha sido muy provechosa la 
continuidad de los proyectos cada año, donde además la comunidad solicita una serie de 
herramientas, semillas y otros insumos para trabajar la tierra, sembrar, realizar galpones 
para crías de pollos etc, sin embargo según lo manifiesta el Mamo Ramón Gil, estos 
recursos no dejan de ser insuficientes ya que no solo es una población objeto quien debe 
beneficiarse sino toda la comunidad Wiwa. 
A mí me parece bien lo que hace el Bienestar y todas esa Instituciones que 
nos ayudan, pero creo que no es suficiente porque aquí en esta cuenca hay 
muchas familia, lo que no alcanza para todos. También creo que la 
colaboración en la comida es importante, pero es necesaria en otras cosas, 
como la ayuda para construir una Maloka, como así, el centro de Formación 
Cultural para Autoridades Tradicionales. (R.Gil, comunicación personal, 4 
de agosto de 2017) 
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Por consiguiente, este tipo de apreciaciones generan interrogantes acerca del tipo de 
intervenciones que realiza el ICBF, es decir, si según su estructura termina pensada como 
una Institución que realiza intervenciones sobre procesos administrativos o de seguimiento, 
que no se está repensando en una Institución que brinda realmente una defensa para la 
salvaguarda de unos sujetos espaciales y su cultura. 
 Componente socio-organizativo: La interpretación que tiene la comunidad y en 
especial los miembros que se están formando para autoridad tradicional, manifiestan la 
importancia de fortalecer este componente ya que su cabildo mayor se vio afectado hace 
casi 3 años por la pérdida de 11 de sus miembros a causa de un rayo, lo que ha debilitado su 
sistema organizativo. En la actualidad el mamo Ramón Gil, expresa que se ha venido 
trabajando fuertemente en la formación de 3 líderes de la comunidad con el objetivo de que 
poco a poco se forme el cabildo mayor, sin embargo este enfoque ha sido trabajo de formas 
interna debido a las políticas del resguardo. 
Arregoces Coronado, uno de los líderes que se está formando, menciona que: 
El ICBF hace una buena labor con lo que nos da, pero no es suficiente ya 
que necesitamos formar más autoridades, porque estamos debilitados en eso, 
pero todo está bien porque estamos trabajando con lo poco que tenemos para 
formarnos. (A. Coronado, comunicación personal, 2 septiembre de 2017) 
Mamo Ramón Gil también manifiesta que:  
Es oportuna la ayuda, pero no sé es difícil, aquí necesitamos más cosas, 
como el Centro de Formación Cultural, eso es importante. (R. Gil, 
comunicación personal, 2 septiembre de 2017) 
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Sin embargo, más que una problemática de intervención por parte de las 
Instituciones, este tipo de cuestionamiento también involucra, de cierta manera, a las 
Organizaciones que representan a estas comunidades, quienes deben garantizar la 
salvaguarda de estas culturas, como y sufragar sus necesidades. Dándolas a conocer y 
estableciendo elementos para su mejora. 
Por consiguiente, se considera pertinente el trabajo conjunto tanto de la Institución 
portadora de recursos como las Organizaciones que representan a estas comunidades, donde 
se establezca verdaderamente una garantía de derechos con las culturas minoritarias del 
país.                                                            
Componente de Encuentros en Familias: Como ya se había hecho mención, es 
importante tener en cuenta que si se está trabajando desde un Modelo de Enfoque 
Diferencial, debe ser considerado el replanteamiento de un nuevo modelo de atención hacia 
a las comunidades indígenas, ya que como se evidencia en el segundo capítulo se está 
concibiendo o entendiendo a las Familias como el pilar fundamental para empezar un 
proceso de intervención, cuando dentro de la etnia se concibe a la Familia como una 
colectividad donde priman derechos comunes para el fortalecimiento de su identidad.  
Bajo este componente se propiciaron espacios donde se reunió la comunidad en 
general, para tratar temas frente a la situación actual de la comunidad y de cómo son sus 
procesos de trasmisión de saberes en torno al cuidado de la mujer en estado de gestación y 
lactancia, espacios que eran liderados por el Mamo o la Saga. 
Ellos proporcionan unos refrigerios para los espacios de diálogo con 
las Familias y eso está bien, pero nosotros trabajamos la colectividad, es 
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decir, siempre se reúne la saga con las demás mujeres para trasmitirle sus 
conocimientos de cuidado de embarazo y eso y yo me encargo de enseñar a 
las autoridades, de prepararlas (R. Gil, Comunicación Personal, 2 de 
septiembre de 2017). 
       Debido a la estructura del ICBF, los encuentros en Familia deben realizar con el 
objetivo de afianzar los vínculos Familiares, pese a esto, se dio a conocer anteriormente que 
debido a las doctrinas culturales no se afianzan vínculos familiares sino vínculos a nivel 
comunitario, fortalecimiento que está a cargo de las autoridades tradicionales quienes se 
encargan de mejorar las dinámicas de la población.  
      En relación a lo anterior se realizó la interpretación de los impactos que ha generado el 
Bienestar Familiar en las comunidades indígenas: 
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Tabla 4. 
Indicadores de análisis de impactos   
 
ÁREA DEL IMPACTO 
 
BAJO 
 
MODERADO 
 
ALTO 
 
Soberanía Alimentaria para la 
autoconsumo de la comunidad I. 
 
 
 
 
 
 
 
La comunidad en general y 
las autoridades mayores, 
manifiestan estar agradecidos 
con el ICBF ya que por 
medio de estas 
intervenciones han obtenido 
utensilios necesarios para el 
trabajo de la tierra, asimismo 
alimentos para el 
autoconsumo.  
 
Fortalecimiento Cultural 
(Costumbres, tradiciones, 
enseñanza de lenguaje, Bailes y 
cantos). 
 
 
 
Este tipo de procesos 
sobre el fortalecimiento de 
la cultura Indígena, 
requiere de un profesional 
de la comunidad que se 
encargue de organizarse 
de tal manera para lograr 
iniciar un proceso con las 
nuevas generaciones. Hoy 
en día dentro de la 
comunidad Wiwa el 
fortalecimiento a la 
Cultura se ha vuelto un 
proceso de resistencia que 
requiere de un espacio 
ilimitado. 
 
 
Fortalecimiento al componente 
socio-organizativo. 
 
 
 
A través de la 
implementación de estos 
proyectos, la comunidad 
trabaja en la reparación del 
cabildo, educando a 
comisarios y secretarios 
para que ellos también 
sean portadores de los 
conocimientos ancestrales. 
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Componente de fortalecimiento a 
las familias. 
Debido a las doctrinas 
culturales de la comunidad, 
no se fortalece la familia, 
sino la colectividad, 
teniendo en cuenta que 
para los Wiwas el 
fortalecerse a nivel  de 
comunidad implica 
fortalecer todos los 
aspectos, ya que tanto la 
SAGA como el MAMO, 
tienen el deber de 
perfeccionar y encaminar 
la conducta de sus 
miembros desde la 
colectividad. 
 
 
 
Esta tabla representa los análisis de impactos que se generan en las comunidades Wiwa de 
la cuenca del río Guachaca. 
 
9. Conclusiones y recomendaciones 
Es indudable reconocer que el trabajo y acople con otras culturas es un tanto 
complejo, pues la diferencia de dinámicas manifiesta ciertas acciones de choque cultural, 
sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que para lograr procedimientos éxitos 
en termino de intervenciones, no se debe idealizar a una comunidad sin antes haber tenido 
el conocimiento acerca de su contexto cultural. 
Si bien es cierto, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han 
atravesado por problemáticas que han  repercutido en su proceso para fortalecerse 
culturalmente, sin embargo desde su sistema de gobierno propio se imparte una serie de 
objetivos para el mejoramiento de las formas para mostrarse ante el mundo. Así que, para el 
estado Colombiano estas comunidades merecen toda la atención para que se puedan 
priorizar sus proyectos de desarrollo y poder garantizar sus derechos.  
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En el cuadro que se muestra anteriormente, se pudo anotar ciertas apreciaciones que 
se obtuvieron en campo en cuanto a la intervención que realiza el ICBF en la comunidad 
indígena Wiwa, lo que resulta positivo en términos de que la comunidad  reconoce el aporte 
económico que hace Estado por medio del Bienestar Familiar, ya que le proporciona 
insumos para que trabajen la tierra y así permanezcan sus formas de subsistencia. No 
obstante, para el fortalecimiento de los componentes culturales de la comunidad se es 
necesario que sean instruidos por parte de los profesionales y sabedores tradicionales de la 
comunidad, ya que son ellos quienes dan a conocer su ancestralidad, labor que debe ser 
reconocida y tenida en cuenta por las Instituciones del Estado para la reorganización de un 
proceso de fortalecimiento cultural en estas comunidades. 
En consecuencia de lo investigativo dentro de la Práctica Social, se tuvieron en cuenta 
aspectos importantes sobre los factores que influyen en las intervenciones que ejecuta el 
ICBF, algunas de estas son: 
 Modelo de Enfoque Diferencial Étnico  
 Estándares de nutrición 
 Objeto de los contratos firmados entre el ICBF y las ONG 
Si bien es cierto dentro de la estructura organizacional del ICBF se tiene en cuenta la 
aplicación de un enfoque diferencia, lo que a veces resulta contradictorios en términos de 
las razones anteriormente mencionadas, como por ejemplo, el uso y suministro de la 
Bienestarina, los tiempos tradicionales de la comunidad, el reconocimiento a una 
intervención que garantice la diversidad cultural  entre otros aspecto que hacen parte de este 
enfoque diferencial y que deben ser trabajados teniendo en cuenta las dinámicas de la 
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comunidad. Permitirle la elaboración de los proyectos de auto sostenimiento a las 
comunidades, que ellos mismo sin alguna estructura organizacional puedan establecer sus 
planes de desarrollo, donde se involucren a profesionales de la misma comunidad. 
Algo muy importante dentro de estos procesos de intervención y sin duda alguna debe 
ser parte de la aplicación de un enfoque diferencial y son los estándares de nutrición que se 
maneja para la población indígena, algo que no se puede omitir es la diferenciación del 
peso y la talla de un niño de Bogotá que se alimenta a diario con un niño de la sierra donde 
sus dinámicas son diferentes, sus alimentos nutricionales no son los mismos, además 
desarrolla una fisionomía corporal diferente a la que puede tener un niño de la ciudad y por 
lo que se considera necesario hacer estudios previos sobre las comunidades indígenas que 
se van a intervenir para tener en cuenta estos aspectos que son necesarios para una 
verdadera intervención con Enfoque Diferencial y así garantizar una mejora en términos de 
intervenciones al Ente Gubernamental sobre la aplicación de este enfoque. 
A lo largo de la revisión de los manuales operativos, lineamientos y contratos que se 
establecen para la atención de las comunidades étnicas, se pudo observar que hay ciertos 
parámetros establecidos para la atención de estas comunidades como lo son: los Raizales, 
Palenqueros, Afrocolombianos, Gitanos o Rom e indígenas, en donde se describen 
características relevantes de estas poblaciones, poblaciones que por venir de costumbres 
diferentes deben establecerse modelos de atención diferentes que vayan de la mano con sus 
conocimientos, e identidades. Se trae a colisión lo anterior dado que inicialmente en los 
objetos de los contratos para estas comunidades se lograba evidenciar el mismo Objetivo 
tanto como para la población Afrocolombiana, como para la población indígena, lo que 
representa una inconsistencia dentro de los modelos de intervención dados, puesto que cada 
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comunidad desarrolla dinámicas,  estilos de vidas, tradiciones, costumbres totalmente 
diferentes que deben ser intervenidas de manera diferente. 
 No obstante podríamos pensar que desde la dirección general del ICBF se ha venido 
reformulando estos lineamientos o modelos de atención para las comunidades étnicas y la 
aplicación de un modelo diferencial, pues hasta hace algunos años esta institución comenzó 
a desarrollar estrategias en torno al fortalecimiento de las culturas étnicas de Colombia, sin 
embargo no deja de ser discordante lo que hasta la actualidad se ha venido trabajando con 
estas etnias dado que las intervenciones estatales tienen la obligación de emprender una 
política que verdaderamente garantice la salvaguarda de los pueblos étnicos de Colombia. 
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15. Anexos 
 
Foto 1: entrega de insumos para la comunidad. (Foto: Sarmiento.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: entrega de herramientas a la comunidad. (Foto: Mojica.2017) 
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Foto 3: organización para dialogo de saberes. (Foto: Ramos. 17 de junio de 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: Comunidad Wiwa. (Foto: Ramos. 18 de junio de 2017) 
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foto 5: charla ofrecida por el mamo Ade Ramón Gil. (foto: Ramos. 2017) 
 
 
 
 
 
 
